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ABSTRAK 
 
Novita Pancaningrum, NIM. Q100070281, Tesis Pengelolaan sekolah berbasis ISO 
9001:2000 di SMKN 1 Surakarta. Magister Manajemen Pendidikan. Program pasca 
sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
 
Tujuan Penelitian ini adalah: (1) Untuk mengkaji karakteristik pelayanan 
administrasi kepada peserta didik oleh sekolah berbasis ISO 9001:2000 di SMKN 1  
Surakarta, (2) Untuk mengkaji karakteristik pelayanan pemakaian sarana dan 
prasarana pembelajaran oleh sekolah berbasis ISO 9001:2000 di SMKN 1  Surakarta, 
(3) Untuk mengkaji karakteristik pelayanan perawatan sarana dan prasarana 
pembelajaran oleh sekolah berbasis ISO 9001:2000 di SMKN 1  Surakarta. 
Penelitian ini didesain dan dianalisa dalam pendekatan kualitatif untuk 
mengkaji pengelolaan sekolah berbasis ISO 9001:2000 di SMKN 1 Surakarta. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, dokumentasi, 
dan wawancara mendalam dengan sejumlah informan. Teknik yang digunakan dalam 
analisis data adalah data tertata dalam situs, teori Miles dan Huberman. Data yang ada 
dikelompokkan, diseleksi, dan kemudian dianalisa dalam bentuk gambar. Hal ini 
digunakan untuk memecahkan persoalan mendasar dan kemudian disusun menjadi 
pemaparan deskriptif.  
Hasil: (1) Pelayanan administrasi kepada peserta didik oleh SMKN 1 
Surakarta dilaksanakan dengan menyiapkan sumber daya manusia untuk memenuhi 
kebutuhan yang menunjang proses pembelajaran. Kebutuhan tersebut adalah barang 
habis pakai, barang inventaris kelas, peminjaman kunci, dan surat menyurat. (2) 
Pelayanan pemakaian sarana dan prasarana pembelajaran dilaksanakan dengan cara 
pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Kepala lab. mengatur jadwal dan 
membuat peraturan pemakaian lab. dan guru membantu proses belajar mengajar di 
lab. (3) Pelayanan perawatan sarana dan prasarana pembelajaran dilaksanakan dengan 
keterlibatan semua stakeholders. Perawatan dilakukan kepada software dan hardware 
komputer. 
 
Kata kunci: Pelayanan, administrasi, pemakaian dan perawatan sarana prasarana. 
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ABSTRACT 
 
Novita Pancaningrum, NIM. Q100070281, School Management based ISO 
9001:2000 at SMKN 1 Surakarta. Thesis. Magister Management in Education. 
Graduate program, Muhammadiyah University of Surakarta. 2011. 
 
The purposes of recent research are: (1) To recite the administration service 
characteristic for pupil by school based ISO 9001:2000 at SMKN 1 Surakarta, (2) To 
recite the service characteristic of tool and infrastructure use for pupil by school 
based ISO 9001:2000 at SMKN 1 Surakarta, and (3) To recite the service 
characteristic of tool and infrastructure maintenance for pupil by school based ISO 
9001:2000 at SMKN 1 Surakarta. 
This recent research is designed and analyzed in qualitative approach to 
recite the school management based ISO 9001:2000 at SMKN 1 Surakarta. The data 
collection techniques of recent research are conducted by observation, 
documentation, and depth interview with a number of informants. The technique used 
in data analysis is arranged data in a site, Miles and Huberman’s theory. Existing data 
are grouped, selected, and then analyzed in the form of picture. This is used to solve 
fundamental questions, and then elaborated in the form of descriptive language.  
Result: (1) Administrative services to participant educated by SMKN 1 
Surakarta are executed by preparing human resource to fulfill the needs that support 
study process. The needs are used up goods, class inventory, key loaning, and 
correspondence. (2) Service of study facilities and basic facilities usage is executed 
by duty division and clear responsibility. The lab. manager arranges the schedule and 
make usage of regulation lab. The teachers help learning process in lab. (3) Service of 
study facilities and basic facilities treatment is executed with involvement of all 
stakeholders. Treatment is conducted to software and computer hardware. 
 
Keywords: service, administration, the tool and infrastructure use, the tool and 
infrastructure maintenance. 
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